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Abstract
In the last paper I argued about the identity of Homo Machinalius, which will have been 
born by integrating robots, AI and Homo Sapiens.  In it I was based on the singularity theory, 
although it has radical aporias. The aporias are five. One is the aim of the study of AI is not the 
life intelligence but the absolute knowledge. Two is the symbolic ground problem. Three is the 
frame problem. Four is the problem based on the simple realism and the causality law. Five is 
the ultimate goal of studying AI is the omniscient ability, the God （Homo Deus）. An abyss hard 
to surpass lies between Homo Sapience and Homo Machinalius as long as based on our modern 
science and technology.  But this situation does not mean the study on Homo Machinalius is 
useless.
Homo Machinalius can change their bodies, brains and memories always and anywhere.  The 
identity of Homo Machinalius is quite different from that of Homo Sapiens. Looking at the 
history of Homo Sapiens, the self is the product of Modern Times.  If Homo Sapiens will evolve 
to Homo Machinalius, the history of the human nature’s self can describe as this; in pre-modern 
the human nature had not possessed the self, in modern they acquired the self with inevitability, 















The Dissolution of the Self  
-The history of human nature’s self from Homo Sapiens to Homo Machinalius  







































































































































































































































































































































































































































































































































































できない res cogitans が存在することに気づい
たのであって、res cogitans が哲学の最終目的
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